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Notes of what I saw, and how I saw it











Bear Island : “Vestfold” at 
anchor.
ベア島，停泊中の「ベストフォル号」
Monument found on Bear Island.
ベア島で見つけた記念碑
The copper mines at 
Russenika, the extreme 
eastern point of Lapland.
ラップランド最東端ルッセニカ
の銅鉱山
Pumping the “Hope” Mine.
「希望」鉱山の揚水
The old galeries in the mine.
鉱山の古い水平坑道
The Vilage Umba on the 
White Sea.
白海に面したウムバ村




























Japanese reading and singing 
girls.
日本の読書する少女と歌っている少女
Japanese lady at home.
家庭での日本の婦人








The cocoanut palm of Ceylon.
セイロンのココヤシ



























Our hosts at Foochow, China.
中国福州において我 を々もてなし
てくれた人たち［張阿福一家人］
Japanese restaurant and market.
日本の料理店と食料品店［獣肉屋］
“Won’t you take tea?”
「お茶をお飲みになりませんか？」
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